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ABSTRAK 
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar 
PKn pada siswa kelas V SD Negeri 09 Purwodadi, Grobogan dengan penerapan 
strategi Inside-Outside Circle. Jenis penelitian ini adalah PTK, subyek penelitian 
yang dikenai tindakan adalah siswa kelas V SD 09 Purwodadi, Grobogan dengan 
obyek penelitian ini adalah strategi pembelajaran Inside-Outside Circle dan 
motivasi belajar PKn di kelas V SD 09 Purwodadi, Grobogan. Metode 
pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, pengamatan atau 
observasi, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dengan 
menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang meliputi, pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data, verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan motivasi siswa dalam belajar PKn 
yang dapat dilihat dari indikator-indikator motivasi belajar yang mencakup: 1) 
siswa semangat dalam proses pembelajaran, 2) siswa tidak berputus asa dalam 
pembelajaran, 3) siswa aktif dalam proses pembelajaran, 4) siswa berani 
mengungkapkan ide atau gagasan,  dan 5) siswa senang dalam proses 
pembelajaran, meningkat dari Pra Siklus 20%, Siklus I Pertemuan I 40%, Siklus I 
Pertemuan II 70%, Siklus II Pertemuan I 75%, Siklus II Pertemuan II 85%. Hasil 
belajar siswa juga mengalami peningkatan. Sebelum dilakukan tindakan nilai rata-
rata 64,25, pada Siklus I nilai rata-rata siswa meningkat menjadi 71, dan pada 
Siklus II nilai rata-rata meningkat menjadi 85. Kesimpulan penelitian ini adalah 
bahwa dengan menggunakan strategi Inside-Outside Circle  dapat meningkatkan 
motivasi belajar PKn pada siswa kelas V SD Negeri 09 Purwodadi, Grobogan 
tahun ajaran 2013/2014. 
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